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Разработка программного обеспечения (ПО) предусматривает прове-
дение всех стадий проектирования в соответствии с Постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты РБ №91 от 27.06.2007 г. «Об утвер-
ждении укрупненных норм затрат труда на разработку программного 
обеспечения». 
Объем ПО определяется на основании информации о функциях 
программного обеспечения По каталогу функций определяется объем.  





Таблица 1 – Перечень и объём функций программного модуля 
Объем функции (LOC) N  
функции Наименование (содержание) по каталогу Vi уточненный Vyi 
101 Организация ввода  
информации 
100 40 
203 Обработка наборов и записей 
базы данных 
2050 120 
206 Манипулирование данными 8400 50 
207 Организация поиска и поиск 
в базе данных 
5230 50 
209 Загрузки базы данных 3150 36 
401 Генерация рабочих  
программ 
3680 134 
706 Предварительная обработка 
и печать файлов 
390 40 
 Итого 23280 470 
 







iVV   
где Vо – общий объём программного средства, 
Vi – объём функции программного средства, 
n – общее число функций. 
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